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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio earning per share (EPS), return on
equity (ROE) dan BI rate terhadap return saham. Populasi dalam penelitian ini adalah peusahaan LQ-45
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini
diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan Bank Indonesia. Pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah 96 sampel. Teknik analisis yang digunakan untuk
menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu rasio earning
per share (EPS) berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap return saham, return on equity
(ROE) berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap return saham, dan BI rate berpengaruh
signifikan dan memiliki arah positif terhadap return saham.
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The purpose of this research is to analyze the influence of earning per share (EPS), return on equity (ROE)
and BI rate on stock returns. The population in this research is LQ-45 company listed on the Indonesia Stock
Exchange over the period 2011-2015. The data used in this research were obtained from Indonesian Capital
Market Directory (ICMD) and Indonesia Bank. The samplings are collected by using purposive sampling
method, with the number of 96 samples. The analysis technique to test the hypothesis is multiple linear
regression analysis. The analysis result of this research are the ratio of earning per share (EPS) has a
significant influence and has a negative direction on stock return, return on equity (ROE) has a significant
influence and has a negative direction on stock return, and BI rate has a significant influence and has a
positive direction on stock return.
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